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OSSERVAZIONI SULLA RIMA FINALE D E L 
«PLANT D E NOSTRA DONA SANTA MARIA» 
La v a s t i t a del l ' inddgine che mi si apr iva d a v a n t i al t i tolo pr imi t ivo 
de l la c o m u n i c a z i o n e che a v e v o a n n u n c i a t o , " O s s e r v a z i o n i sul la r ima 
nel le p o e s i e di R a i m o n d o L u l l o " , mi ha i n d o t t o a re s t r ingere 1'esame 
al so lo " P l a n t " , l i m i t a n d o l o al lo s t u d i o dei m e z z i dei qua l i si e a v v a l s o 
il L u l l o per o t t e n e r e la r i m a f inale. R i m a n g o n o , qu indi , fuori di e s s a 
di p r o p o s i t o le r ime al m e z z o e le r ime interne . 
L a s c e l t a e c a d u t a sul " P l a n t " per e s s e r e c e r t a m e n t e la p r ima , nel 
t e m p o , del le d u e comiposizioni rpoetiche scr i t te dal n o s t r o nel m e t r o 
ep ico f r a n c e s e , lo s t e s s o " P l a n t " e il " D e s c o n h o r t " , in cui il Lu l lo si 
t r o v a v a di f ronte a l la di f f icolta di s c r ivere in strofi m o n o r i m e di dodic i 
ver s i , la cui r ime , c e r t a m e n t e , non e r a n o tra le piu facili ad o t teners i 
nel la poe s i a m e d i e v a l e . 
S e g u o , nella r i cerca e nelle c i taz ioni , 1'edizione del le poc s i c del 
Lu l lo c u r a t a da R a m o n d ' A 1 6 s - M o n e r per la co l lana " E l s nos t re s 
C l a s s i c s " , m a per le c i taz ioni ho m o d i f i c a t o la n u m e r a z i o n e dei vers i , 
f a t t a p r o g r e s s i v a m e n t e per tu to il c o m p o n i m e n t o poe t i co da lTcd i tore 
e d a m e ri ferita , invece , al v e r s o di ogni s ingo la s t ro fe , n u m e r a t a q u e s t a 
p r o g r e s s i v a m e n t e , in m o d o che il cont ro l lo r isult i piu faci le . In tal 
m o d o , t ra la d e n o m i n a z i o n e del le strofi d e l F e d i z i o n e d ' A 1 6 s - M o n e r e 
le mie c i taz ioni vi e la s e g u e n t e r i s p o n d e n z a : 
(non ha t i to lo ) ; 
C o m fo v e n u t ; 
D e t r a i c io ; 
D e b e s a m e n t ; 
D e m o s t r a r ; 
D e p r e s o ; 
D e s e m p a r a d a ; 
s t ro fe 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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8 = N e g a t ; 
9 = C l u c a t ; 
10 = E s c u p i t ; 
11 = D e g a u t a d e s ; 
12 = D ' e s c a r n i r ; 
13 = D e s p u l l a t ; 
14 = L l i g a t ; 
15 = B a t u t ; 
16 = C c m p o r t a la c r o u ; 
17 = C l a v e l l a t ; 
18 = C o r o n a t ; 
19 = P e n j a t ; 
20 = C o m a n a s a M a i r e a sent J o u a n ; 
21 = A b o u r a t ; 
22 = D e la p e n a q u e C r i s t s en t i a ; 
23 = D e la p e n a q u e s e n t i a N o s t r a D o n a ; 
24 = C o m N o s t r a D o n a p r e g a v a a los A n g e l s q u e a ju-
d a s s e n a s o n F i l l ; 
25 = C o m J e s u c r i s t c o m a n a la s u a a n i m a al P a i r e ; 
26 = D e la m o r t ; 
27 = L l a n c e j a t ; 
28 = C o m fo d e v a l l a t s d e la c r o u ; 
29 = C o m la R e i n a se par t i del m o n i m e n t ; 
30 = C o m la c o n s o l a v e n les t res M a r i e s ; 
31 = C o m sent J o u a n c o n s o l a v a N o s t r a D o n a ; 
32 = D e la fi del d e s c o n h o r t . 
N e l l e c i taz ioni il p r i m o n u m e r o si r i fer i sce a l la s t ro fe , gli altri 
s eguent i ai s ingol i ver s i . 
* * 
* 
J o r d i R u b i o B a l a g u e r , nel s u o n o t o l a v o r o " S o b r e la p o e s i a r i m a d a 
de R a m o n L u l l " , p u b b l i c a t o nel q u i n t o v o l u m e degli " E s t u d i o s ded i -
c a d o s a M e n e n d e z P i d a l " , o s s e r v a che nel le r ime del la p r o s a r i m a t a 
del L u l l o p r e v a l g o n o le f o r m e verba l i . II che non si verif ica nel le r ime 
del " P l a n t " , che p r e s e n t a n o il s e g u e n t e q u a d r o : 
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R i m a N o m i n a l e V e r b a l e 
-ada 3 9 
-al 11 1 
-an, -ant 9 3 
-ar 2 22 
-at 15 33 
-ats 12 24 
-el 12 — 
-ent 56 4 
-es 5 7 
-i 9 15 
-ia 8 28 
-ir 1 11 
-6 20 4 
-or 1! 1 
-ors (-os) 24 — 
-ots 11 1 
-ut 2 10 
To ta l i 211 173 
P o i c h e le r ime del " P l a n t " s o n o in to ta le 384, le 211 nominal i 
r a p p r e s e n t a n o il 55,2 % , m e n t r e le 173 verbal i c o m p l e t a n o il 44,8 % 
r e s t a n t e . 
L e r ime e s c l u s i v a m e n t e nominal i s o n o el e -ors, m e n t r e n e s s u n a e 
e s c l u s i v a m e n t e v e r b a l e ; tu t tav ia , l e p r e m i n e n t e m e n t e nominal i s o n o 
s o l t a n t o se i , -al, -ant, -ent, -6, -or, -ots, a con f ronto con le o t t o preva-
l e n t e m e n t e verbal i , -ada, -ar, -at, -ats, -i, -ia, -ir, -ut. S o l a m e n t e la 
r i m a -es p r e s e n t a egua le n u m e r o di e s e m p i nominal i e verba l i , sei 
c i a s c u n o . 
N e i confront i del " D e s c o n h o r t " , le r i m e pecu l i a r i del " P l a n t " 
s o n o : -ada, -el, -i, -ors, -ots, ment re m a n c a n o le r ime -anca, -e, -er, 
-ets, -it, pecu-liari del p r i m o . 
S u l F u s o delle p a r o l e in r i m a le o s s e r v a z i o n i d a fare non s o n o mol te . 
N o t i a m o 1'uso di p r e z i o s i s m i st i l i s t ic i c o m e Ja repet iz ione del la 
s t e s s a p a r o l a in r i m a , r i m e o m o f o n e c o n p a r o l e di s igni f icato d iver so , 
u s o d e s inon imi e di concet t i contrar i in r ima . 
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Gl i e s e m p i p i u n u m e r o s i s i t r o v a n o ne l l 'u so de l l a s t e s s a p a r o l a 
in fine d i v e r s o ne l l a m e d e s i m a s t r o f e : 
esempi verbali: es , 6, 7 e 9 ; hav ia , 1, 2 e 8 ; s ab i a , 1, 4 e 6 ; hav ia 
2 1 , 2 e 1 1 ; p o d i a , 10, 9 e 1 2 ; fo, 3, 4 e 7. 
esempi nominali: t u r m e n t , 18, 1 e 9 ; mi , 19, 8 e 1 2 ; 26, 2 1 2 ; J o u a n 
20, 1 e 5 ; d o l o r s , 23, 1 e 12; 32, 5 e 1 0 ; a m o r s , 32, 3 e 1 2 ; c r o t s , 
25 , 1 e 9 ; t o t s , 25 , 3 e 8. 
C a r a t t e r i s t i c a genera le d i q u e s t o u s o e il non t rovare m a i l a paro la 
r ipe tu ta nel v e r s o i n m e d i a t a m e n t e s e g u e n t e . 
L a r i m a di p a r o l e o m o f o n e e n a t u r a l m e n t e p iu diffioile ad o t t ener s i , 
r ag ione p e r cui t r o v i a m o s o l t a n t o t r e e s e m p i del genere . II p r i m o e iil 
s e c o n d o e s e m p i o s o n o m i s t i r i s p e t t i v a m e n t e di u n a p r i m a r i m a v e r b a l e 
e d i u n a s e c o n d a n o m i n a l e : 20, 3, coman, v e r b o - 20, 6, coman, s o s t a n -
t i v o ; 25 , 4, sots, v e r b o - 25 , 11 , sots, a w e r b i o ; il t e rzo h di due r i m e 
n o m i n a l i : 24, 6, feel, fedele - 24, 8, feel, f iele. 
D e l l ' u s o d i c o r r a d i c a l i in r ima vi e un s o l o e s e m p i o , m a c o s p i c u o , 
p e r c h e d u e del le t re p a r o l e m e t t o n o in r ima 1'esito p o p o l a r e e que l lo 
d o t t o del la s t e s s a r a d i c e l a t i n a ; a b b i a m o i n f a t t i : 24, 5, infeel - 24, 6, 
feel - 24, 12 infidel. 
I s inon imi u s a t i in r i m a s o n o q u a t t r o , d i s t r ibu i t i in d u e e s e m p i : 
6 ,5 , espes - 6,6, manes, avverb i a m b e d u e c h e es ipr imono 1'idea d e l l a 
cont inu i ta di u n a a z i o n e ; 7,2, desemparada - 7,3, lleixada, aggettivi 
e s p r i m e n t i il conoet to d e l l ' a b b a n d o n o . C a r a t t e r i z z a ques t i d u c e sempl i 
il f a t to c h e si t rov ino a m b e d u e in vers i i n m e d i a t a m e n t e seguent i s i , il 
che c i p u o s p i e g a r e la nece s s i t a antist ica d e l l ' u s o , p e r i m p e d i r e che la 
s t e s s a p a r o l a fo s se a d o p e r a t a in r i m a in vers i t r o p p o vicini t ra di loro . 
L a s t e s s a c o s a si o s s e r v a in tre dei q u a t t r o c a s i di u s o d i conce t t i 
cont ra r i in r i m a , di cui u n o e il gia v i s t o e s e m p i o della s t ro fe 24, 5, 
infeel - 24, 6, feel, e gli altr i d u e si t r o v a n o nella s t ro fe 5, in 5,9, corpo-
ral - 5,10, espirital, e 5 ,11 , vidal - 5, 12, mortal; il q u a r t o e s e m p i o , abe-
rrante , s i ha in 14,9, humanitats - 14, 12, deitats. 
S e e o n s i d e r i a m o che ques t i p r e z i o s i s m i stiilistici n o n si o t t e n e v a n o 
con t r o p p a faci l i ta , il l o r o n u m e r o to ta le di 24 non e in rea l ta e s i g u o . 
Per di p iu p o s s i a m o r i levare c h e , tolt i gli e s e m p i di r i m a d e l l o s t e s s o 
v o c a b o l o , che f ra tu t t i quel l i de l l a c a t e g o r i a r a p p r e s e n t a n o il m e z z o 
piu s e m p l i c e d a o t t ener s i c o m e a t t e s t a il l o r o n u m e r o d i 14, de i d iec i 
e s e m p i c h e r i m a n g o n o ben t re a p p a r t e n g o n o a l la s t r o f e 24 e d u e a l la 5, 
s o m m a n d o c o s i m e t a d i e s s i . S i p u o no.tare a n c o r a c h e tuitti gli e s e m p i 
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si ipossono r a g g r u p p a r e in per iod i s t rof ic i , che p o t r e b b e r o c o r r i s p o n d e r e 
a d iver s i m o m e n t i del la c o m p o s i z i o n e de l " P l a n t " , di cui il p r i m o c o m -
p r e n d e le s t ro f i 5, 6, 7, 1'altro le s trof i 24 e 25, col legat i fra d i loro 
dal le s t ro fe s ingole 14 e 20. 
II f enomeni mor fo log ie i c h e il Lu l lo ha u s a t o p e r o t t enere la r ima 
s o n o di s c a r s o r i l i e v o ; in genera le si r i f e r i s cono a l l 'u so del p lura le per 
il s ingo la re e v i cever sa . C o s i v e d i a m o u s a t o il p lura le , in 12, 1, deshon-
rats, 3, pecats, 12 treballats; 14, t u t t e e d o d i c i le r ime , in cui non si 
c a p i s e e l ' u s o del p lura le e s s e n d o il c o n c e t t o genera le al s ingo la re , srn-
go la re che v i ene u s a t o ne l l a s t e s s a r i m a nel la s t ro fe s e g u e n t e , da 1 5 ; 
23, 1, dolors, 3, paors, 5, llangors, 1, deshonors, 11 , amargors; nel la 
s t rofe 28 s o l o la rima d e l v e r s o 10, brats, e m o r t o l o g i c a m e n t e e sa t ta 
nel s u o p lura le , m e n t r e t u t t e le a l t re undic i a n d r e b b e r o sc r i t t e al s in-
g o l a r e ; c o s i p u r e nel la s t r o f e 32 s o n o al p lu ra l e le r ime dei vv. 4, 
amors, 5, dolors e 7 deshonors, che a n d r e b b e r o al s ingo la re . 
I c a s i contrar i , di u s o de l s i n g o l a r e p e r il p lu ra l e s o n o m o l t o m e n o 
n u m e r o s i : 3, 2, fello p e r f e l l o n s ; 6, 11, descortes pe r d e s c o r t e s e s , e 
malapres per m a l a p r e s e s ; 11 , 8, sospir per s o s p i r s . 
In 3, 4 in r i m a a b b i a m o la f o r m a de l p e r f e t t o fo p e r feu, e mintent, 
4, 7, p e r mentider. 
N e l l e s s i c o p e r c o n v e n i e n z a di r ima viene a d o p e r a t o in 26, 3 il la-
t insrno relinqui. 
* 
* * 
S e i f e n o m i n i mor fo log i c i u sa t i pe r o t t e n e r e da r i m a s o n o d i s c a r s o 
n u m e r o e i m p o r t a n z a e quell i l e s s ica l i r idott i a d d i r i t t u r a a d u n o s o l o , 
q u a n d o p a s s i a m o al la s i n t a s s i c o n s t a n t i a m o che i f enomeni d i v e n t a n o 
di u n a i m p o n e n z a n u m e r i c a v e r a m e n t e c o n s i d e r e v o l e . 
E n t r a n d o n e l F a r g o m e n t o , e fac i le v e d e r e c o m e u n o dei mezz i s in-
tat t ic i p i u c o m u n i a d o p e r a t i dal L u l l o s i a l 'uso de l l a p r o p o s i z i o n e re-
la t iva , c h e si a t t u a g e n e r a l m e n t e ne l s e c o n d o e m i s t i c h i o del v e r s o , 
s p e s s o f o r m a n d o l o i n t e r a m e n t e nel s e c o n d o e m i s t i c h i o ded v e r s o , 
d o l o a p e n t a s i l l a b o o a q u a d r i s i l l a b o , u n a p e r s i n o a t r i s i l l abo , ta l a l t r a 
a l l a r g a n d o l o a e p t a s i l l a b o , a o t t o s i l l a b o , a ennea s i l l abo , a d e c a s i l l a b o 
e financo a d o d e c a s i l l a b o , c i o e al v e r s o intero . 
V e d i a m o n e gli e s e m p i , d i s t i n g u e n d o la r ima finale verba le da l l a 
n o m i n a l e , p o i c h e ne l l a p r i m a , c o m e v e d r e m o q u a n d o ne tratte-remo 
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e s p r e s s a m e n t e , a p p a r e p iu f requente l ' u so de l l ' iperba to , al qua le bene si 
p r e s t a il v e r b o in p o s i z i o n e f inale di v e r s o - p r o p o s i z i o n e . 
Si deve notare anche la m a g g i o r f r e n q u e n z a del la p r o p o s i z i o n e 
re lat iva nel d i s c o r s o d i re t to , q u a n d o p a r l a la M a d o n n a : ci si a t t e n d e -
rebbe che r i n t e r r u z i o n e del la pr inc ipa le o il s u o c o m p l e m e n t o log ico 
c o n la re lat iva f o s s e r o s t a t e in tenz iona lmente c o n c e p i t e per u n a iloro 
funzione p s i c o l o g i c a e d e s t e t i c a , f r a n g e n d o le p i a n g e n t i p a r o l e de M a r i a 
ne l l ' angosc ia de l d o l o r e , nel r i tmo affannoso del r e s p i r o , nel t u m u l t o 
de l le idee c h e a f f iorano a l la m e n t e nel t enta t ivo di s a l v a r e il F i g l i o ; 
m a raramenite si g iunge a q u e s t o , s i cche , anche nella p a s s i o n e c h e in-
d u b b i a m e n t e il L u l l o h a t r ans fu so nelle p a r o l e de l la M a d r e di Ges i i , la 
funzione del la r e l a t i v a a p p a r e t r o p p o s p e s s o di cornp le tamento log ico , 
r az iona le , e s p l i c a t i v o , q u e l l o s t e s s o che ha s e m p r e nel le s t ro fe di ma-
rraz ione . 
I.° E S E M P I D I P R O P O S I Z I O N I R E L A T I V E E S A S I L L A B I C H E 
S E C O N D O B M I S T I C H I O D E L V E R S O 
a) Esempi con finale verbale: 
en ve se r s o n D e u Fil l que haiit havia, 1, v. 2 ; 
h a v e t s t ra i t m o n Fi l l , qui de llinatge fo, 3, 7 ; 
oir i o d e s c o n h o r t en lo qual ella es mes, 6,10. 
J o s e p B e n a m a t i a , qui era molt privats / d e J e s u c r i s t e s t a t , 28, 6 - 7 ; altri 
11; 13 ,3 ; 14,4,10; 20,11; ~ « e m p i : 1,5, 7, 9, 11; 7,5,7; 9, 7, 10; 1(L? 
2 1 , 5, 7, 8, 10; 25,4 26, 3, 6; 27, 5 ; 30,10. In to ta le , v e n t i s e t t e e s e m p i . 
b ) Esempi con finale nominale: 
d ' a q u e s t m a l q u i m'es fait, qui en trobara perdol, 3,12; 
de m o n Fil l g lor ios , qui es son creador, 8, 3; 
de t o t e s s e s ove l le s de qui t'ha fait pastor, 8, 6; a l tr i e s e m p i : 8, 8; 
9, 12; 16, 3; 18, 7 ; 19, 4, 8; 20, 6, 9, 10; 23, 6; 25, 1, 3, 5; 26, 2 ; 
28, 10; 32, 1, 4, 5 . In to ta le v e n t u n e s e m p i . 
I I . 0 . E S E M P I D I P R O P O S I Z I O N I R E L A T I V E M I N O R I 
E M A G G I O R I D I S E I S I L L A B E 
a) Esempi con finale verbale: 
t r i s i l l a b i c i : pe r a p o r t a r a m o r t lo m e u Fil l qui tant val, 5 , 2 ; 
q u a d r i s i l l a b i c i : F a l s , c o m h a s p o g u t v e n d r e cell qui es mais temut, 2,7; 
altri e s e m p i : 9, 2 ; 10, 8; 13, 11; 
b 
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a p t a s i l l a b i c i : ni com lo m e u cor ab qui vos he lant amat, 15,11; 
d e c a s i l l a b i c i : ez eu qui anc no fui en vas ells errada, 7,11; 
e n d e c a s i l l a b i c i : Fill qui esta Senyor de tot quant es creats, 14 ,2 ; 
d o d e c a s i l l a b i c i : lo qual molt mais val que co que nhas haiit, 2,2; 
altri e s e m p i : 9,7, f o r m a t o da due re l a t ive di cui la 
s e c o n d a d i p e n d e n t e ; 10, 4; 11, 6; 12,3, 15, 8; 9, 8, 11. 
In to ta le sed ic i a s e m p i . 
b ) Esempi con finale nominale: 
p e n t a s i l l a b i : del p e c a t or iginal qui estava en tots, 25 , 7 ; 
e p t a s i l l a b i c i : q u e ell p o r t a s la crou qui pesava malament, 16, 7 ; altri 
e s e m p i : 25 9 ; 3 0 , 4 ; 
o t t o s i l l a b i e i : E tu , P e r e , qui eres un paubre piscador, 8 , 5 ; 
e n n e a s i l l a b i c i : a m o n Fil l qui es Deu e home eixament, 4, 10; 
e n d e c a s i l l a b i c i : cell qui es tal Senyor de terra e de mar, 13, 2 ; altri 
e s e m p i : 4 , i ; 20, 7. 
d o d e c a s i l l a b i c i : qui es home e Deu e es rei de salut, 2, 8; a l tr i e s e m p i : 
3,3; 4, 4, 5, 11; 5, 3, 12; 8, 2,4,7; 24, 5 ; 26, 2 ; 32, 3, 9. 
In t o t a l e v e n t i q u a t r e e sempi . 
C o s i a b b i a m o in to t a l e 87 e s e m p i , r appre sen tan t i i.l 23 % dei v e r s i ; 
pe rcentua le a b b a s t a n z a a l ta , p o i c h e ogni q u a t t r o vers i u n a r ima e o t te-
n u t a r i cor rendo alla re lat iva . U p r o c e d i m e n t o era a b b a s t a n z a facile e il 
Lu l lo vi r icorre con u n a ce r t a f requenza . 
* * 
A b i a m o a c c e n a t o gia a l l 'u so de lF iperba to , di cui il Lul lo si s e rve 
l a r g a m e n t e . V e d i a m o n e le m o d a l i t a . 
D i s t i n g u i a m o i f enomeni d e l F i p e r b a t o che si e s a u r i s c o n o nel v e r s o , 
che s o n o i p i u n u m e r o s i , d a quel l i che per la l o r o a m p i e z z a t r ava l i cano 
il v e r s o s i n g o l o e a b b i s o g n a n o di due o t r e ver s i pe r e s t r in seea r s i . 
I.°) C A S I D I P E R B A T O C H E SI E S A U R I S C O N O N E L 
V E R S O S I N G O L O 
a) Posposizione del soggetto al verbo: 
Vivia ab gran gauig la Verge Maria, 1, 1 ; e tant estava gran la inmun-
dicia, 10, 6 ; e ab ella ha ajustada en un home deitats, 14, 1 2 ; altr i 
e s e m p i : 3, 2 ; 16, 1 ; 20, 1 ; 24, 5 ; 32, 3. L ' e s e m p i o d i 16, 3-4, on pres 
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recreament Vuma genre, ipur t r a s e e n d o un s ingo lo v e r s o si p u o col lo-
ca re c o n i p r e c e d e n t i per la s u a s e m p i i c i t a ; nello s t e s s o c a s o e 1'iper-
b a t o di 18, 8-9 e di 19, 6-7. 
A b b i a m o cos i in tota le undic i e s e m p i , 
b) Separazione del soggeto dal verbo: 
lo sang qui en decorria tot era caucigat, 1-7, 7 ; e la sang e suor que 
d'aquell cors ixi, 19, 4 ; . . . que de mi fo ccman, 20, 6 ; alri e semipi : 
26, 6 ; 32, 5. Per la s u a s empl i c i t a , c o m e gia d e t t o p r e e e d e n t e m e n t e , si 
p u o c c l l o c a r e qu i anehe 1'esempio di 24, 11-12 . . . car anc Caim 
d'Abel i no ac mais de crueltat. . . 
S o n o in to ta le sei e s e m p i . 
c) Separazione del complemento oggetto dal verbo: 
donat has per argent lo senyor de vertut, 2, 3 ; prenets per fill Jouan, 
20, 5 ; a l tr i e s e m p i : 22, 1 ; 23, 1. 
Quat tro soli e s e m p i in tu t to . 
d) 11 complemcnto oggetto precede il verbo: 
e car son dou Fill Deu e home sabia, 1 , 4 ; . . . ma maire te coman, 20, 4 ; 
...vinagre hom metia, 2 1 , 6 ; altr i e s e m p i 6, 8 ; 1 0 , 1 1 ; 1 5 , 3 ; 1 9 , 2 ; 2 1 , 2 . 
O t t o e s e m p i in to ta le . 
e) Posposizione del verbo a un complemento indiretto. 
ab vostre vezer a ma pena ajudats, 12, 1 1 ; car en null falliment no 
Vhavia trobat, 15, 9 ; com a la sang de mon Fill Vhavia acostat, 17, 9 ; 
a k r i e s e m p i : 1, 5 ; 7, 2 e 3 ; 17, 6; 20, 1 2 ; 2 1 , 1 e 5 ; 25 , 9 ; 28, 9 ; 
29, 1 2 ; 32, 10. P e r la so l i t a r a g i o n e c o l l o c h i a m o qui anche l ' e s e m p i o 
di 20, 9-10, en gran afan / en aquest mon viuria. 
C o n i suo i qu ind ic i e s e m p i e u n o d e i ca s i di i pe rba to piu u sa t i . 
f) Posposizione del verbo alVavverbio: 
. . . que en pauc no mori, 19, 3 ; enla sua boca que mal no deia, 2 1 , 7 ; 
a l t ro e s e m p i o : 2 1 , 10. D a agg iunger s i r e s e m p i o di 9, 9 - 1 0 : com son 
trista com tan pauc es amat / lo meu Fill Deu . . . Quat t ro e s e m p i . 
g) Participio passato seguito da verbo: 
C i n q u e e s e m p i : pus que creada Vhavia, 2 1 , 1 1 ; membrh. de son Fill 
qui a gran tort mort fo, 30, 1 0 ; altr i e s e m p i : 1 2 e 8 ; 3, 9. 
h) Separazione del Vausiliare o del servile del participio passato: 
1) In t ru s ione del s o g g e t t o : 
cs mon Fill soanats, 14, 5 ; e d'aigua e de sang fo el paviment rosat, 27, 7. 
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2) In t rus ione d e l l ' o g g e t t o : 
fudas Escariot, tu has mon Fill venut, 2, 1; lo feri ab la llanqa, e ha el 
cor trencat, 27, 4 ; altri e s e m p i : 27, 5 e 6. 
3) In t rus ione di c o m p l e m e n t o i n d i r e t t o : 
tu eres per mon Fill e per mi molt volgut, 2, 4 ; e ja era per los meus 
amada, 7, 1 0 ; Estava lo meu Fill emfre els judeus clucat, 9, 1; alri 
e s e m p i : 2, 1 2 ; 7, 1 1 ; 15, 1, 8 e 12. 
4) In t rus ione di a v v e r b i o : 
. . . cell qui es mais temut, 2, 7 ; Estava la Reina molt fortment irada, 
7, 1 ; qui vos ha tant donat, 9, 1 0 ; qui per vosaltres cs tan fort avihit, 
9, 1 1 ; altri e s e m p i : 7, 12; 15, 1 e 11 . In tota le ventuno e s e m p i . 
i) Verbo seguito dalVinfinito : 
Per la cara e el coll veig lo meu Fill ferir, 11, 1 ; . . . lo veig en aixi 
nuu estar, 13, 4 ; a 1'hostal venc Jouan e volc-la consolar, 3 1 , 3 ; altri 
e s e m p i : 11 , 1 1 ; 13, 5, 7 e 1 0 ; 3 1 , 9. In tota le gli e s e m p i s o n o o t to . 
1) Infinito s e g u i t o dal v e r b o : 
en trair Jesuchrist qui morir volia, 1, 9 ; ha nego emfre nos que ajudar 
hi pogues, 6, 4 ; Ah, tan gran gauig hauria si torcar-vos podia, 10, 1 2 ; 
altr i e s e m p i : 12, 1 2 ; 19, 1 ; 26, 1 1 ; 31 , 12. U n beH'csempio della ne-
ces s i t a de l l a p r o p o s i z i o n e del 1'infinito per r ima si ha in 3 1 , 7-8 : per 5 0 
que reposar / pogues un petit. In to ta le o t to e sempi . 
m) Posizione della parte nominale; 
1) p r i m a d e l v e r s o : 
e falliment no fo, 3, 4 ; per que pietat es, 6, 9 ; vos qui tan lleial sots, 
25, 4. 
2) d o p o il v e r b o : 
Estava lo meu Fill pacient e senat, 9, 4. 
n ) Sostantivo preceduto dal Genitivo: 
sens d'home paria, 1, 3 ; de tot mal innocent, 16, 10. 
D u e sol i cas i . 
T e r m i n a n o qu i gli e s e m p i delle f o r m e deH' iperbato che si e s a u r i s c o n o 
nel b r e v e giro del v e r s o o, al m a s s i m o nella s e c o n d a p a r t e del p r i m o e 
nel la p r i m a del s e c o n d o . M a si t r o v a n o a lcuni poch i e sempi piu c o m -
ples s i . 
I I . 0 C A S I D ' I P E R B A T O P I U C O M P L E S S I 
A l c u n i e s e m p i d i i p e r b a t o s o n o p i u c o m p l e s s i , s i a per il f a t to in se . 
s i a p e r il n u m e r o de i ver s i in cu i s i s v o l g o n o . 
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T r a i m e n o e o m p l e s s i v e d i a m o 1'esempio forni to da 3, 1 2 : 
cTaquest mal, qui m'es fait, qui en trobark perdol, in cui la p r o p o s i z i o -
ne s e c o n d a r i a p r e c e d e la p r inc ipa le , ment re in 10, 1-2, e per vilania / en 
la sua cara cascu escupia, l a r i m a obb l iga a p r e m e t t e r e un e o m p l e m e n t o 
ind i re t to e il v e r b o a fine i due vers i . 
P i u c o m p l e s s o e 1 'esempio di 18, 9 - 1 1 : 
mas 1'angoixos turment 
que eu, lassa!, havia, no es home vivent 
qui lo pogues pensar 
in cui il c o m p l e m e n t o o g g e t t o del la pr ic ipa le e s t a c c a t o da e s s a per 
m e z z o d i u n a re l a t iva . 
In 1, 4 - 6 : 
e car son dou Fill Deu e home sabia, 
lo gran gauig e el plaser que per ell sentia 
no es qui el pogues dir 
si r i p e t e il f a t to de l l ' e sempio p r e c e d e n t e , c o m p l i c a t o d a l l a p r o p o s i z i o n e 
c a u s a l e p r e p o s t a . 
L ' e s e m p i o d a t o d a 14, 5 - 7 : 
es mon Fill soanats 
per prende e lligar a la llur volentats 
los seus braces tan forts, ab un filet delgats, 
p o r t a a un d i s t a c c o de l l ' ogge t to d a i d u e ve rb i c h e lo reggono , d ipen-
dent i da l la pr inc ipa le del v e r s o 5. 
N e i due e s e m p i c h e s e g u o n o le s e c o n d a r i e p r e c e d o n o la pr inc ipa le per 
ev ident i rag ioni di r i m a : 
Per 5 0 que al meu Fill fos donat gran turment 
e que fos escarnit per trastota la gent, 
ab corona d'espines, e cascuna punyent, 
coronaren mon Fill 
18, 1-4: 
Can mon Fill fo al lloc on fo crucificat 
e en subines mon Fill ells hagren enversat 
e ab tres claus en la crou molt fortment clavellat, 
e de cascuna part cascu clau reblegat 
per qo que la pena fos en majoritat, 
car envers la terra estava regirat, 
lo sang qui en decorria tot era caucigat. 
17, 1-6. 
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II tota le di ques t i cas i e di se t te e s e m p i . 
Ne l c o m p l e s s o 1' iperbato p r e s e n t a ben 104 e s e m p i , il che s ignif ica che 
un buon t e r z o dei vers i e s t a t o c o s t r u i t o s e r v e n d o s i di q u e s t o m e z z o . 
* * 
P a s s i a m o al contro l lo del p o s t o che occupa 1'aggettivo nei confronti 
del s o s t a n t i v o . 
L ° L A G G E T T I V O S E G U E IL S O S T A N T I V O 
E c c o gli e s e m p i : 
boca tan pudent, 4, 2 ; persona lleyal, 5, 3 ; foc infemal, 5, 6; dret na-
tural, 5, 7 ; res corporal, 5, 9 ; causa espirital, 5, 1 0 ; hom vidal, 5, II ; 
judeu malapres, 6, 1 2 ; hdmens armats, 12, 2 ; home deitat, 17, 10 ; 
home vivent, 18, 1 0 ; foc ardent, 18, 12; hom angoixant, 20, 2 ; in to ta le 
tredici c a s i . 
I I . 0 L ' A G G E T T I V O P R E C E D E IL S O S T A N T I V O 
Gli e s e m p i r i s contra t i s o n o : 
bell parlament, 4, 4 ; vil tocament, 4, 1 2 ; vil mainada, 7, 6 ; tanta bo-
tada, 7, 8 ; son creador, 8, 3 ; lleial amador, 8, 4 ; paubre piscador, 8, 5 ; 
honrat senyor, 8, 6 ; pauca amador, 8, 1 0 ; gran humilitat, 9, 5 ; an-
goixos sospir, 11 , 8 ; greu bastiment, 16, 1 ; gran turment, 18, 1 ; angoi-
xos turment, 18, 9 ; gran afan, 20, 9 ; tal turment, 22, 1 ; gran sentiment, 
22, 6 ; primer parent, 22, 8 ; nostre reparament, 22, 9; son pensament, 
2 2 , 1 0 ; gran llanguiment, 2 2 , 1 1 ; malvat infeel, 24, 5 ; cest infidel, 
24, 1 2 ; gran descosolament, 29, 2 ; greu partiment, 29, 6 ; tal suspira-
ment, 29, 1 0 ; gran desconsolacio, 30, 3 ; neguna raso, 30, 7; greu passid, 
30, 9. 
V e n t i n o v e e sempi in to ta le . 
I I I . 0 D U E A G G E T T I V I C O N U N S O S T A N T I V O 
A b b i a m o so lo due e s e m p i e d a m b e d u e con un agge t t ivo p r e m e s s o e 
1'altro p o s p o s t o : il faus judeu fello, 3, 2 ; esta mort tan cruel, 24, 4. 
* * 
* 
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II Lu l lo a d o p e r a in r i m a a l cune locuzioni nominal i , verbal i e avver-
bial i , c h e m e r i t a n o di e s s e r e r i levate . 
L e locuz ion i nomina l i s o n o f o r m a t e d a un s o s t a n t i v o o a g g e t t i v o 
segui t i da u n o o m p l e m e n t o r e t t o da l la p r e p o s i z i o n e de. E c c o gli e s e m p i 
t r o v a t i : senyor de vertut, 2, 3 ; rey de salut, 2, 8 ; amic de compliment, 
4, 3 ; p iu c o m p l e s s i s o n o : rey de la mar e el tro, 30, 1 2 ; entresenya de 
persona lleyal, 5, 3 ; c o n a g g e t t i v o s e g u i t o d a c o m p l e m e n t o vi e un s o l o 
e s e m p i o , p r e c e d u t o , m a >non in r ima, da a l t ra l o c u z i o n e : (enemic de 
vertut e en tot) ple de mal, 5, 4. D 
C o m e s i v e d e , gli e s e m p i s o n o se i . 
L e locuz ion i v e r b a l i s o n o f o r m a t e d a un aus i l i a re o d a un v e r b o 
serv i le s e g u i t o da un par t i c ip io o d a un s o s t a n t i v o , in s o s t i t u z i o n e d'un 
verbo . S e ne t r o v a n o di t r e d i v e r s e f o r m e . 
1) v e r b o s e g u i t o da par t i c ip io p r e s e n t e o p a s s a t o : 
ser sagnent, 18, 7 ; pe r sangnar, ser sintent, 22 , 1 2 ; p e r sentir; (el cap) 
tenir encli, 19, 11 , pe r enclinar. 
2) v e r b o s e g u i t o d a s o s t a n t i v o s e n z a p r e p o s i z i o n e : 
ser el decorriment, 18, 8 p e r decorrer; ser jaquia, 10, 5 p e r jaquir; 
haver passament, 16, 11 , pe r passar; fer mandament, 16, 6, per coma-
nar, comandar; fer socorriment, 16, 12 per socorrer; fer honrament, 
18, 4, p e r honrar; donar via, 1, 10, pe r permetre, facilitar. 
3) v e r b o s e g u i t o d a p r e p o s i z i o n e e s o s t a n t i v o : 
ser en majoritat, 17, 5, pe r aumentar; ser en esclatament, 29, 1 1 , per 
esclatar. 
In t o t a l e gli e s e m p i t r o v a t i s o n o dod ic i . 
D i l o c u z i o n i avverb ia l i u s a t e p e r n e c e s s i t a di r ima ne t r o v i a m o 
una s o l a : mais de sots, 25 , 11 . 
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